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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-SALVATOR TE 
WIEZE 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, Kerk Wieze 0000 (514-3278) 
 Nummer toegang: PAR398 
Naam: Archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Salvator te Wieze 
Datering: 1725-1797 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 15 nrs. (0,36 s.m.) 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
A. ARCHIEFVORMER 
1. NAAM 
Kerkfabriek en parochie Sint-Salvator te Wieze 
Tafel van de Heilige Geest van Sint-Salvator te Wieze 
2. GESCHIEDENIS 
De oudste vermelding van een kerk te Wieze dateert uit 1105, toen Odo, bisschop van 
Kamerijk, ze onder het patronaat van de abdij van Affligem stelde. De kerk was en is 
toegewijd aan de heilige Salvator en was vermoedelijk enkele eeuwen eerder als een 
domeinkerkje gesticht. 
De parochie behoorde oorspronkelijk tot het bisdom Kamerijk. Op 12 mei 1559 vaardigde 
paus Paulus IV de bul ‘Super Universas’ uit. Deze bul reorganiseerde de bisdommen in de 
Nederlanden en voorzag onder andere in de oprichting van het bisdom Gent. Wieze behoort 
anno 2015 tot de dekenij Lebbeke. 
Meer informatie kan worden gevonden in DE BROUWER J., Bijdrage tot de geschiedenis 
van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 
1796, Dendermonde, 1975; DE POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis van de 
gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. Vierde reeks: arrondissement Dendermonde, 
Gent, 1895, dl. 3 en diverse publicaties van de heemkundige kring van Wieze. 
B. ARCHIEF 
De stukken archief in dit kleine archiefbestand werden op 30 juni 2015 bij het Rijksarchief te 
Gent binnengebracht (aanwinst 2015/52). Ze werden ter plaatse in de parochie aangetroffen 
door Geert Van Bockstaele, die als vrijwilliger van het Bisdom het moderne kerkarchief ging 
inventariseren. 
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Het oude kerkarchief heeft door twee opeenvolgende branden tijdens het ancien régime grote 
verliezen geleden (zie bestanddeelnr. 13). Enkel 18
de
-eeuwse stukken zijn bewaard gebleven. 
III. INHOUD EN STRUCTUUR 
A. INHOUD 
De stukken zijn quasi allemaal te kaderen binnen het financieel beheer van de kerk, de 
parochie (pastorele goederen) en / of de armendis van de Sint-Salvatorparochie van Wieze. 
B. ORDENING 
Dit kleine archiefbestand is ontsloten via onderstaande plaatsingslijst. De stukken werden - 
indien nodig - thematisch gegroepeerd, beschreven en chronologisch geordend. 
IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
De archiefbescheiden zijn ouder dan 100 jaar en bijgevolg openbaar. Ze zijn vrij 
raadpleegbaar. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
V. VERWANT MATERIAAL 
In het archief van de heer, het leenhof en de schepenbank van Wieze zijn tevens een aantal 
(verdwaalde) archiefstukken van de kerk en de armendis beschreven. Het betreft 
archiefbestand “Wieze 0000”, in het Rijksarchief te Gent te raadplegen onder 
toegangsnummer AR203. Relevante stukken zijn te vinden in bestanddeelnummers 50 
(armenrekeningen), 51-52 (kerkrekeningen), 53 (stukken betreffende de kerk en de armen), 54 
(verpachting van kerktienden) en 160 (stukken betreffende het proces tussen de pastoor van 
Wieze en de wet van Wieze, betreffende de auditie van de kerk- en armenrekeningen). 
Het modern kerkarchief van Wieze zal eveneens in het Rijksarchief te Gent worden bewaard. 
Het wordt als aanwinst verwacht in de tweede helft van 2015 en zal het voorwerp zijn van een 
aparte inventaris. 
VI. BESCHRIJVINGSBEHEER 
Deze plaatsingslijst werd anno 2015 opgesteld door Joke Verfaillie, ten dele gebaseerd op de 




KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-SALVATOR TE 
WIEZE 
1. Ontvangstenboek van de pastorele goederen, bestaande uit twee helften: “Notitie 
van verpaghtinge der thienden, landen, meersschen de cure van Wiese 
competerende, 1725” en “Notitie van de verpachtinge van de goederen en 
thienden van de pastorije van Wiese, 3 augusti 1753”. 
1725-1756 en 1753-1797 1 deel 
2. Legger van goederen van - hoofdzakelijk - de Onze-Lieve-Vrouwekapel, de 
Erfcrans, ’t Bijvoegsel en de Coadjutorie, bestaande uit fundaties, renten, 
obligaties en jaargetijden, inclusief aantekeningen betreffende ontvangsten. 
1727-1784 1 deel 
Bevat achteraan aantekeningen in verband met veranderingen aan de kerk, zowel qua gebouw als 
qua inhoud (ornamenten, etc.), periode 1729-1754. 
3-7. Kerkrekeningen. 
1733-1740 (met hiaten) 1 omslag en 4 katernen 
3. 1733 1 katern 
4. 1734 1 katern 
5. 1736 1 katern 
6. 1738 1 katern 
7. 1740 1 omslag 
8. Stukken betreffende broederschappen. 
1734 1 omslag 
Gedrukt en ingevuld. 
9. Dossier inzake het financieel beheer van de pastorie, hoofdzakelijk over 
verschillende werken aan het gebouw. 
1745-1746, 1760-1761, 1766-1767, 1774 1 omslag 
Stukken in slechte staat. 
10. Uittreksel uit het testament van douairière Peeters, burggravin de Clerque 
Wissocq, oorspronkelijk opgesteld op 17 november 1750. 
1751 1 stuk 
11. Akte van constitutie van een rente ten voordele van fundatie “het bijvoegsel ende 
coadjutorie”, afgesloten met Pieter Wauters en verleden voor de schepenbank van 
Wieze. 
20 mei 1768 1 stuk 
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12. Legger van goederen van de kerk en de armendis, inclusief aantekeningen 
betreffende ontvangsten, bestaande uit twee helften: “Notitie-boek van de 
kerklyke inkomsten soo van erfgoederen, cheynsen, renten ende obligatien aen de 
kerke is competerende soo dat ten jaere 1771 bevonden” en “Notitie-boek van des 
H. Geest innekomsten soo van erfgoeden, cheynsen, renten ende obligatien aen 
den selven H. Geest is competerende soo dat ten jaere 1771 bevonden is 
1771-1792 en 1771-1790 1 deel 
13. Inventaris van het kerkarchief, hoofdzakelijk een opsomming van rente- en 
obligatiebrieven, testamenten en rekeningen van zowel de kerkfabriek als de 
armendis van Wieze. 
3 december 1783 1 katern 
Uit een inleidende nota blijkt dat de kerk op 17 maart 1580 en anno 1667 is afgebrand, waardoor 
nauwelijks archief van voor die data bewaard is gebleven. 
14. Akte van constitutie van een rente ten voordele van fundatie “den Erfcrans”, 
afgesloten met Judocus Uijttersprot en verleden voor het leenhof van Wieze. 
28 september 1784 1 stuk 
15. Staat van alle renten ten voordele van de armendis van Wieze. 
18
de
 eeuw 1 stuk 
